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Olivel la en el transcurs 
dels segles XlV al XVI 
VICENC CARBONELL i VIRELLA 
Vilanova i la Geltrú 
Teníem coneixenca que quan es va fer el fogatge de I'any 
1358 ( 1  ), a Olivella hi havien 21 focs o cases; i si comptem amb 
unes 5 o 6 persones per foc, en el terme vivia una població aproxi- 
mada de 105 a 126 habitants. En el mateix temps, la parroquia de 
Sant Pere de Ribes tenia 92 focs, més 8 del Clot dels Frares i 8 
de Miralpeix, que feien un total d'unes 114 famílies; i la parroquia 
del castell de Campdasens i castell de Sitges sumaven 181 focs, 
més 4 de Garraf. Aquest fogatge o empadronament és un xic 
desconcertant, ja que mentre relaciona la totalitat dels caps de 
casa de molts pobles, en altres SOIS esmenta el nombre de focs. 
Pel que fa a la nostra contrada, les dades es limiten al que hem dit 
en segon Iloc, amb una excepció, la  de Viladellops, on són enregis- 
trats els noms i cognoms de tots els caps de família dels 17 focs 
que tenia I'orde de Sant Joan de I'Hospital en aquel1 indret. Ens 
quedem, doncs, amb les ganes de saber qui eren els estadants dels 
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21 estatges d'Olivella, dels quals solament se'ns diu que eren focs 
d'església. 
Un segon fogatge, el de 1365 - 1370 (2), és així mateix 
mesquí en detalls. Referent a la nostra parroquia diu exactament: 
"Castell dolivella, qui és del Rector de la Capella de les verges de 
barchelona: XXI  fochs". Sols ens revela que hi  havia els mateixos 
llocs de ['anterior cens i que la dependencia eclesiastica venia de 
la Capella de les (onze mil) Verges (actual Santa Llúcia), cosa que 
sabem datava de I'any 1294. En aquesta epoca del segle XIV, 
"la pagesia catalana coneixia el període de la maxima prosperitat 
material durant I'Edat Mitjana: des del segle XI, I'agricultura 
s'expandia i el comerc dels productes del camp augmentava" 
(Jaume Sobrequés, "La crisi social agraria de la Baixa Edat Mitja- 
na", pag. 50, 1978). 
El tercer cens conegut, publicat per Prosper de Bofarull 
(3) i que segons sembla "si no amb seguretat física, almenys amb 
certesa moral es pot senyalar pel fogatge de 1381" (4), diu encara 
més poca cosa i a més, mal escrita: "Castell Delmella: desgleya, 
16 focs". Pero ens assabentem que en pocs anys s'havien abando- 
nat 5 masos. I és que la davallada no sols era a Olivella,, sinó a tot  
Catalunya. Degut a la crisi economica i social, la gent del camp es 
va veure obligada a emigrarfugint de la miseria (la fam i les pestes). 
L'abandonament de molts masos per la mort de Ilurs conreadors 
va ésser la causa directa de la crisi social agraria. Els masos aban- 
donats s'anomenaven "masos ronecs". "Anys dif ícils per a la terra 
foren el 1371, el 1375, el 1381, ... Amb vició general, hom copsa 
la influencia que la crisi general europea del 1380, de notable 
,repercussió sobretot en el camp social i economic, exercí en el 
declivi futur del comerc catala i, així, podem fixar entre 1380 
i 1390 la cessació del període de prosperitat que el segle XIV 
venia produint o arrossegant" (5).  El "gran cisma dlOccident" 
arribava també ja a tot arreu. "Al morir Pere 1 1  1 (1387) deixa 
una Catalunya empobrida i dessagnada. A despit dels brillants 
exits polítics i militars, la decadencia sotjava ja a I'espona del ll it 
on traspassa el Ceremoniós" (6).  
Aquesta decadencia es féu resso en ple segle XV i a 
nivel1 local en tenim noticia cap els anys 1476-77, després de la 
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Revolució catalana contra Joan II, Sense Fe i la coneguda "1 .a 
Guerra dels Remences" (1462-1472) (6 bis). En un document 
trobat a Can Suriol llegim ( 7 ) :  
"Visori fet á Olivella per Orde del Vicari GI. en lo tem- 
poral y espiritual per lo 11.O Sr. Roderico Bisbe de Barna. a instan- 
cia del Prior de las Once mil Verges Sr. de Olivella al mes de 
Agost de 1477". A continuació hi ha la  resposta dels comissionats: 
"A Vos venerable Sr. Vicari del Rn. Sr. Bisbe de Barna. Refarim 
nosaltres Pere Garces y Anton Valtanel l visors antecedenment 
anomenats, admesa la Comisió y ajuntats ab nosaltres los homens 
de bons costums y de bona conciencia anarem junts al terme de 
Olivella y verem la major part de el1 esteril y desabitat en tanta 
manera que en di t  terme de Olivella apenas habitaban sinch 
Pagesos, quant en altre tems hi  abia 22 Masos que se habitaban; y 
perque lo dit tornia a poblarse habem determinat que los Drets 
que pagaban los Amos y los Masovers per dits Masos y Pocesions; 
es á saber los drets de tasca, de grosura, cocusia, intestinos, redem- 
ció de personas y altres Drets, se reduescan á una Decima verda- 
dera, esto es que tots los habitans en dit terme paguian la Decima 
tant de Blat, com de Olibas, Ilegums, Baremas, se paguia també 
Decima de llana, formatges y de altres fruits, y de qualsevol Remat 
de Bestiar un Anadó en la festa de Sta. Creu de Maig y de qual- 
sevol Baca y Nadó de ella 12 diners, y de cada gorrinada de Por- 
cells la mitat de un; Item, qualsevol que tinga Mula, Matxo, 
Matxo ó Asa dos tragins á la ciutat de Barna. 6 á Vilafranca 6 
á Sitges 6 á altra lloch mentre que1 tragó se puga fer en un dia, y 
que lo Prior dega donat la censora esto es Mulo et Mula una 
Corta de gra y al Ase mitg corta y Mes qualsevol que posia Ilo- 
cadas un Poll, y finalment de tots y altres fruits que Deu N.S. 
donara en dit terme se paguia la Decima recta, esto es 9 pars 
per lo treballador y la Decima se paguia al Prior" (7 bis). 
El document 4s ben eloqüent i reflexa la realitat del 
moment: dels 22 masos d'altre temps SOIS en queden cinc d'habi- 
tats .  "El camp catala va ressentir-se fortament de les lluites i les 
desvastacions ocasionades per la qüestió dels remences. Des de 
mitjan segle X V  la nostra ruralia visqué en un estat insegur i 
anarquic. Pero es va refer de pressa en ésser resolta aquella qüestió 
a les darreries de la centúria. La redempció dels pagesos de 
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remenca (després de l a  2a Guerra dels Remences de 1483-1486), 
inaugura un període de prosperitat en e l  camp. Hi tornaren la 
confianca, I'amor a la gleva, el trebali seguit i la  favorable pers- 
pectiva de I'esdevenidor" (8) .  
En efecte, en el recent publicat fogatge de 1553 (9), 
veiem un progrés demografic general i pel que respecta a Olivella, 
la diferencia també 6s notable. Dels cinc focs anteriors ara es 
passava ja a deu. De mica en mica, els pagesos tornaven als  antics 
masos. 
Pero el més interessant d'aquest darrer empadronament 
és que dóna el nom i cognom de tots els caps de casa. I en el  
cas concret dlOlivella, el document textualment diu així: 
"Parroquia y terme de St. Pere de Oiivella fogatjat a 28 
de agost 1553 per Salvador Olivella y Antoni Milla jurats com 
apar en cartes 165. 
Mn. Guillem Rufiach vicari Feliu Mas 
Antoni Milla Antoni Reventós 
Monserrat Ferrioll Joan Reventós 
Bernat Balla Pere Reventós de Cabrafich 
Salvador Olivella Pere Reventós de las Picas" 
I ens preguntem. On vivien aquestes persones? Segons 
veurem, les masies habitades eren les següents: 
Masia del Rector Mas d'en Mas (Can Camps) 
Mas de la Crivellera (Can Mila) Mas de Liona 
Mas de la Roca (Can Suriol) 
Mas d'en Ferrer (Can Mart í) Mas Bargalló 
Mas d'en Messeguer Mas de Cabrafich (Can Grau) 
(Can Pau Olivella) Mas de les Piques 
Anem a fer un breu estudi de cadascuna d'aquestes cases. 
1.- El rector o vicari (mentre no fou construi'da I'església 
nova del segle XVI  I ) ,  sempre visqué a la coneguda Masia 
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del Rector, a l  peu del "castell vell" i de I'església roma- 
nica, primitiu nucli de població de I'actual municipi, on 
inclos hi ha aigua naixent, aquesta, com se sap, molt 
minsa i escassa a la nostra comarca. 
2.- La primera notícia dlAntoni M i l i  (no Milla) la tenim de 
I'any 1549 (1 O), on "Anthonius Mila et Salvador Olivella" 
són testimonis de I'establiment atorgat pel Prior de l a  
Capella de les onze mil Verges a favor dlAntoni Seriol 
en el lloc de la Roca. Posteriorment, un segon "Anthonium 
Mila et Bartholomeum Mila, pater e t  fi l iu de la Clivallera", 
I'any 1583, signaven una treva amb els "mercatores Mas" 
de Vilafranca (11). Tenim esments de "Toni Mi1a"del 
Mas de la Crivellera, Crivallera o Clivallera, fin S el 1 593. 
Els sustituí Francesc el 1616. Tenim d'advertir que no hem 
trobat cap document que en lloc de Mila digui "Milla". 
El fogatge de 1553 és I'única excepció i aquesta anomalia 
deu ésser un error de transcripció d'aleshores. 
3.- L'altra vessada, que també creiem que és del copista del 
fogatge, esta en el cognom de Monserrat Seriol (li van 
escriure Ferrioll). Hem esmentat I'establiment dlAntoni 
Seriol en el lloc de la Roca I'any 1549, "qui antiquitus 
fuit Petro Urgell, postea fuit Francisci Mas". El fi l l d'An- 
ton¡ fou Montserrat, el qual, a partir de 1586 exercia e l  
carrec de batlle d'0livella: "Montserrat Seriol, batlle" 
(1 2) .  Tenim notícies d'aquest procer Seriol, Sariol, Soriol 
o Suriol fins I'any 1618, quan encara tenia la mateixa 
acupació comunal. S'havia casat amb Joana i fou succei't 
per llur f i l l  Francesc. Aquest es casa amb Jeronima Canals 
el 1600, la qual ja era vídua 26 anys després. Els Suriol 
van vendre el Mas de la Roca a Antoni Reventós de Liona 
el 1678. Els descendents d'aquest darrer són propietaris 
del lloc encara avui dia, pero el caseriu continua amb el 
nom de Can Suriol. 
4.- Bernat Balla, possible parent dels "Balle o Valla de Liona", 
sabem que havia possei't I'actual Can Martí gracies a un 
parell de documents. El primer és de I'any 1622 i diu: 
"terres de Pauli Martí, que foren de Bernat Balle i antiga- 
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ment de Joan Ferrer" (13). El segon testimoniatge 6s el 
Capbreu de 1681: "Jaume Claramunt per lo Mas den 
Ferrer, domum Pauli Martí qui olim fuit Bernardi Balle" 
(14). En aquest Mas d'en Ferrer que va tenir Bernat Balla, 
I'any 1591 ja hi vivia Pau Martí "en la casa y heretat de 
Aldonsa muller sua", per la qual cosa pensem que Aldonsa 
era la pubilla de Bernat Balla. Un Pau Martí va deixar el 
Mas d'en Ferrer als  Claramunt el 1664 i aquests el van 
vendre el 1783 a Ventura Falc de Sitges. Pero la casa va 
continuar i segueix amb el  nom de Can Mart~'. 
5.- Salvador Olivella i Antoni Olivella I'any 1548 foren testi- 
monis dels capítols matrimonials dfAntoni Reventós amb 
Agnes Valle o Balle, filla del difunt Bartomeu Balle de 
Liona (15). El mateix Salvador Olivella signa I'any següent 
I'establiment dlAntoni Seriol en el Mas de la Roca. El 
cap de casa va passar a dir-se poc després e l  patron ímic 
de Pau. Les propietats dels Olivella (que antigament 
foren de Bartomeu Mas), eren el Mas d'en Messeguer i el 
Mas d'en Respay (16). Una d'elles ja s'anomenava "la 
casa vella" en el reculat any 1628. En el segle XVIII, 
concretament en 171 1, un Pau Olivella tenia els masos 
Messeguer, Respai, Ginart, Bosch i Torragossa. A partir 
d'aleshores, tots els hereus 0liv&lla es van dir Pau i avui, 
e l  caseriu que hi ha davant el retomb que fa el camí a I'arri- 
bar al poble, encara portg la mateixa denominació de 
Can Pau Olivella. Hem d'informar que I'abans citat Can 
Martí i el nucli de Can Pau Olivella, eren les úniques 
masies que hi havia prop el "castell nou", el qual s'assenta- 
va en e l  lloc on després fou edificada I'església actual. 
6.- Feliu Mas i el seu parent Bartomeu foren els primers 
propietaris de la masia que portava llur cognom, pero 
que I'any 1622 ja era dels fills dlAntoni Olivella, suc- 
cessor de Salvador. Francesc Puig va ésser masover des de 
1615; i els Olivella van vendre el Mas d'en Mas a la vídua 
Puig I'any 1658 (17). Passat un temps, el 1681, Ramon 
Puig deia tenir el "Mas dit den Olivella (per haver-los-hi 
comprat a aquests), antes Mas den Mas y antigament 
den Pere Ferrer" (18). Amb aquest darrer nom era conegu- 
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da la casa ans de posseir-la els Mas i I'any 171 1, Magí 
Puig encara ho recordava: "Mas Oliva (per Olivella) dit 
den Pera Ferrer". Un quart de segle després, el 1735, 
"la casa alias anomenada del Puitg" era ja de Manuel 
Falc de Sitges, els masovers de la qual foren la família 
Camps des de 1740, que va donar nom a la masia a partir 
del segle XIX. Can Camps és una de les pagesies que més 
denominacions ha abundat. 
Antoni Reventós I'any 1548 havia casat amb Agnes Balle, 
filla del difunt Bartomeu Balle i dlElisabet. Llavors se li 
féu donació de "lo mas de alion de balle" (19). Bartomeu 
Balle era hereu i propietari del "mansi de Liona" el 1538 
(20) i encara vivia el  1540 (21). La filla dlAntoni  Reventós 
i d1Agnes, Magdalena, va casar-se amb Miquel Grau de 
Begues el 1580. Anys després, el 159 1, Antoni  Reventós i 
e l  seu f i l l  Bartomeu tenien problemes de fites amb Pau 
Martí en el lloc del Nabar (22). Aquesta és I'última notícia 
referent a IfAntoni, que fou succei't per I'esmentat Barto- 
meu (que portava el patronímic de I'avi matern) el mateix 
any 1591. Els Reventós del "mas de Liona" (o Aliona) 
van comprar el Mas de la Roca (Can Suriol) en el  segle 
XVII .  
8.- No tenim cap esment de Joan Reventós fins el 1591. Un 
"Joan Reventós del Mas Bergalló" instava a Pere Reventós 
de les Piques per tenir "emparat" un moltó en el seu tancat 
i que era d'un treballador frances (23). Joan morí abans 
del 1612, any en que fou fet I'inventari dels béns de Mag- 
dalena Reventosa, filla donzella i pubilla de Joan i de 
Jeronima Reventosa del Mas Bergalló, vídua (24). La 
pubilla casa amb Antoni Alegret de Carro el 1621 i el 
Mas Bargalló va passar el gendre segons confirma un 
document de I'any següent que diu: "honoribus domus 
Anthonii Alegret qui fuerunt Joannis Reventós Mansi 
Bargalló " ( 2 5 ) . 
99.- La primera notícia del toponim Cabrafich la tenim de 
I'allunyat any 991. El gairebé mil.lenari "ipso cabra fico" 
era Iímit de la restaurada església dlOlerdola (26) i el 
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1038 "Caprafigo" ho era del confí oriental del castell 
d'0livella. Durant els segles XIV i XV a la masia del mateix 
nom hi vivien els Font: "Guillelmi Fontis de Cabra fich 
bailiu castri Olivella" i e l  1591 ja era habitat per "Jaume 
Guerau del mas de Cabrafich". Pere Reventós de Cabra- 
f ich visqué a I'actual Can Grau entre I'epoca dels Font i 
la dels Grau. Aqu~sts últims habitaren la casa fins I'any 
1781 i dos anys després tornava a mans d'uns altres Font, 
en la persona de Cristofol Font, família que encara n'era 
propietaria a finals de la darrera centúria. El darrer docu- 
ment que parla de I'antic toponim és de I'any 1863: 
"Casa Grau de Cabrafich de Joan Font". 
10.- El 1420 el Mas de les Piques era de Guillem Font de' 
"las Picas" ( 2 7 ) .  El Pere Reventós que surt en el fogatge 
de 1553 el tenim documentat des de 1564 a 1632; pero 
com que entremig, concretament el 1591 veiem dos 
individus amb e l  mateix nom, I'un "Pere Reventós major; 
j u rat" i I'a ltre "Pere Reventós major de dies, pages de les 
Piques" (28), ambdós junts en el mateix Iloc, vol dir que 
eren pare i f i l l .  L'últim "Pere Reventós de les Piques, 
batlle", féu testament a favor del seu f i l l  Josep I'esmentat 
any 1632 (29). 
Fins ací els deu focs que oficialment hi havia a Olivella el 
1553, cense comptar els que existien a Jafra, e ls  quals no hem 
trobat enlloc. 
El següent cens ja correspont a l  primer quart del segle 
XVI  I l. Més nosaltres disposem del conegut "Capbreu de 1681 ", 
on hem trobat que hi havien ja tres masies més en activitat: el 
Mas Bernich (ara Mas d'en Mestre), el Mas de la Roqueta i el 
Mas 'Fuster. I en el "Llevador de 171 1" n'eren habitats uns quants 
més: el Mas Truiols, el Mas Ginart, el Mas Respai, el Mas Bosch, 
el Mas Torragossa i el Mas Domenech. 
Poc a poc, la gent arranjava les cases velles (masos ro- 
necs) o en feia de noves. Durant el segle XVI I I la població aug- 
menta bastant i el 1787 en el terme ja hi havia 184 persones, que 
representaven unes 36 masies. 
"Olivella en el transcurs dels segles XIV al XVI" 6 1 
Per superar la crisi del segles XIV i XV van caldre més de 
250 anys. 
NOTES 
1.- J. M.a Pons Guri, "Un fogatjament desconegut de I'any 1358", 1964. 
2.- Josep Iglésies, "El fogaje de 1365 - 1370", 1962. 
3.- Próspero de Bofarull y Mascaró, "Censo de Cataluña ordenado en 
tiempo del Rey Don Pedro el Ceremonioso, custodiado en el Archivo 
General de la Corona de Aragón", 1856. 
4.- Segons Pons i Guri en veu de Josep Iglésies, ibidem, pag. 253 
5.- Pere Catala i Roca, "Els castells catalans", 1 ,  pag. 243, 1967 
6.- Antoni Rovira i Virgili, "Historia de Catalunya", V .  pag. 383. 
6 bis.- D'aquest conflicte, Rovira i Virgili (ibidem, VI ,  pigs. 59617) ens 
assabenta que "actius foren els esforcos dels catalans per tal d'acon- 
seguir la cooperació de les Balears. Ja als 28 de maig del 1462 els dipu- 
tats del General i Consell l lur s'adrecaren als "germans de Mallorca", 
com ells els deien. En una altra lletra del 27 de juny, acompanyaren 
els edictes contra Joan I I  i Joana Enríquez. Cap d'aquests plecs no 
arriba a la seva destinació, puix que foren interceptats pel governador 
de I'illa, Vidal de Castilladoriz. Pero després es presenta un ambaixador 
catala especial, Joan d'OIivella, i el governador hagué d'autoritzar la 
lectura del nou despatx que duia i dels anteriors en plena sessió del 
Consell General mallorquí (16 de juliol)". Els mallorquins van reco- 
manar amb bones paraules la concordia i oferiren la intercessió concilia- 
dora. 
7.- Documents de Can Suriol, "Diferens papers", f .  2, 
7 bis.- Els subratllats són nostres. 
8.- Antoni Rovira i Virgili, ibidem, VI I ,  pag. 385. Els mals usos feudals 
eren: quatre de dret escrit i dos de dret consuetudinari. Entre els 
primers hi havia la remenca propiament dita, que ja sabem en que 
consistia (redempció de persones) i la intestia, o dret del senyor a la 
tercera part dels béns del pages mort  sense testar. La cugucia, o dret 
del senyor per raó de I'adulteri de la muller del pages, sobre els béns 
de I'adúltera; la meitat s i  el marit no havia consentit "e si per ventura, 
co que Déu no vulla, ab manament o consentiment del marit sera feta 
la cogucia, d'aquelles aytals hajan los senyors lur dret entegrament"; i 
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la eixorquia, dret del senyor a una part dels béns dels pagesos morts 
sense descendencia (Joaquim de Camps i Arboix, "La masia catalana", 
pag. 43, 1959). 
Els dos mals usos del dret consuetudinari eren: I'arsina o arcia, con- 
sistent en I'obligació del masover d'indemnitzar el senyor en cas d' in- 
cendi del mas i la firma d'espoli, o dret del senyor a una quantitat per 
a donar autorització a hipotecar en to t  o en part el mas en garantia 
dels drets dotals de la muller del pages. "Llevat de la firma d'espoli, de 
la qual no s'ha trobat rastre fins als documents del segle XII,  e l s  altres 
mals usos existien ja abans de la promulgació dels Usatges primitius" 
(Rovira i Virgili, ibidem, IV ,  pag. 246). En el visori fet I'any 1477 
se'ns parla de tres mals usos de dret escrit a Olivella: "cocusia" o 
cugucia, "intestinos" o intestia i "redemció de personas" (remenca). 
Aquest darrer dret demostra que hi havia pagesos de remenca en el 
Penedes de la Catalunya Nova, modalitat de pagesia no gaire estudiada 
a la nostra contrada. S'assegura mol t  sovint que "els pagesos de la 
Catalunya Nova no tenien, generalment, la condició d'homes propis, 
i podien deixar lliurement les heretats que conreaven sempre que ho 
volguessin" (Guillem M.a de Broca, "Historia del Derecho de Cataluña", 
1, pag. 213). En canvi Jaume Sobrequés i Callicó en estudis recents 
("La crisi social agraria de la Baixa Edat Mitjana: Els remences", 
pag. 47, 1978) ens diu que de remences n'hi havia a la Segarra i al 
Penedes. 
Els altres drets esmentats en el document d'olivella són: la tasca i la 
"grosura" o cossura. El primer es pagava a més del delme i solia con- 
sistir en I'onzena part dels fruits de les collites; i la cossura era el dret de 
mesuratge damunt els cereals. 
"Els amos no trobant ningú que els volgués i els habités en les condi- 
cions de consuetud, havien d'establir-los a cens, to t  o per parts, renun- 
ciant que estiguessin afocats, que el pages i la seva família fossin per- 
sones propies i tots els usos i servituds" (M.  Golobardes, "Els remences" 
11, 1970). 
De fet, la Sentencia arbitral de Guadalupe fou I'origen d'un nou equili- 
bri  social al camp. El pages obtenia la llibertat personal i no podia ésser 
expulsat del mas, és  a dir, va adquirir el dret a la propietat út i l  de la 
terra, sense arribar, pero, a aconseguir-ne la propietat completa. Els 
senyors, tanmateix, havien perdut el control de l a  mobilitat pagesa i 
els masos ronecs quedaven incorporats a la propietat pagesa (Eva 
Serra, "El regim feudal al camp catala als segles XV I  i XVII ,  pag. 
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